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SYAMSUDIN DZULFIKAR. Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas terhadap 
Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013. Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi & Administrasi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Laba Bersih dan 
Arus Kas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Hipotesis penelitian ini adalah: 
“Terdapat Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas terhadap Kebijakan Dividen 
pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode survey dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi Penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Teknik pengambilan 
sampelnya adalah Random Sampling yaitu sebanyak 47 sampel. Berdasarkan 
hasil temuan uji koefisien regresi secara bersama-sama, nilai Fhitung > Ftabel 
(172.262 > 3.209) dengan tingkat signifikansi 0.000, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara bersama-sama laba bersih dan arus kas berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen. Sedangkan hasil temuan uji koefisien regresi secara parsial, 
nilai thitung laba bersih (6.758) > ttabel (2.015) dan Sig. 0.000 < 5% dapat 
disimpulkan bahwa  laba bersih berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
dividen, nilai thitung arus kas (2.830) > ttabel (2.015) dan Sig. 0.007 < 5% dapat 
disimpulkan bahwa arus kas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 
Uji Hipotesis menyatakan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen penelitian. 
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This study aims to examine the influence of Net Income and Cash Flow to 
Dividend Policy in Manufacture Companies Listed on IDX in 2013. The 
hypothesis of this study is: "There is Influence of Net Income and Cash Flow to 
Dividend Policy in Manufacture Companies Listed on IDX in 2013. The method 
used is the author of the survey method with a quantitative approach. This study 
population is Manufacture Companies Listed on IDX in 2013 his sampling 
technique is random sampling as many as 47 samples. Hypothesis states that 
either simultaneous or partially independent variables affect the dependent 
variable of the study. Based on the findings of the regression coefficient test 
simultaneous, the value of (172.262 > 3.209) with a sig. of 0.000, it can be 
conclude that simultaneous net income and cash flow to dividend policy. While 
the findings of the partial regression coeffiecient test, net income (6.758) > ttabel 
(2.015) and Sig. 0.000 < 5% can be conclude that the net income significance 
effect on dividend policy, for cash flow (2.830) > ttabel (2.015) and Sig. 0.007 < 
5% it can be concluded that the cash flow significant effect on dividend policy. 
Hypothesis states that either simultaneously or partially independent variables 
affect the dependent variable of the study. 
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